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 Fig. 1. La base anatomica degli errori di rifrazione. A sinistra: Miopia (in alto a 
sinistra): raggi di luce provenienti da oggetti a distanza (linee tratteggiate) 
vengono messe a fuoco davanti alla retina, causando visione offuscata a distanza. 
Emmetropia o visione ‘normale’ (in mezzo a sinistra): la luce incidente 
proveniente da oggetti distanti è focalizzata sulla retina. Ipermetropia (in basso a 
sinistra): quando l’occhio non accomoda, le immagini di oggetti lontani sono 
concentrate dietro il piano della retina. Illustrazioni modificate da:‘the National 
Eye Institute’,‘National Institutes of Health’ (not copyrighted). In alto a destra: 
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sezione istologica dell’occhio posteriore. La retina è un tessuto neurosensoriale 
che rileva il contrasto, elabora il segnale localmente attraverso vari filtri spaziali e 
temporali, e invia i segnali visivi pre-processati fino alla corteccia visiva 
attraverso le cellule gangliari retiniche. Quando la retina è esposta alla 
degradazione del segnale visivo durante lo sviluppo iniziale oculare, rilevando 
deterioramento di contrasto, rilascia neurotrasmettitori che comunicano all’occhio 
di crescere. Questi segnali passano attraverso l’epitelio pigmentato retinico e 
attraverso la coroide vascolare per raggiungere la sclera fibrosa, la quale risponde 
con il rimodellamento del tessuto sclerale con conseguente crescita assiale 
dell’occhio. In basso a destra: Illustrazione degli effetti della privazione visiva 
attraverso la fusione palpebrale neonatale di scimmie rhesus con occhi di 
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